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PERAN QUALITY ASSURANCE PADA PT. ENKRIPSI 
TEKNOLOGI HANDAL DALAM WEBSITE “HONEST MINING” 
ABSTRAK 
Oleh: Milda Aprilia 
 
Magang merupakan suatu syarat wajib bagi mahasiswa tingkat akhir yang 
berguna untuk mempersiapkan diri masuk ke lingkungan kerja yang sesungguhnya. 
Selain sebagai syarat wajib dari Universitas, dibutuhkannya seorang pekerja 
magang di PT. Enkripsi Teknologi Handal pada bagian testing menjadi kesempatan 
untuk melakukan kerja magang.  
PT. Enkripsi Teknologi Handal adalah perusahaan teknologi yang 
menyediakan layanan staking blockchain. Perusahaan menyediakan website 
sebagai platform yang dapat digunakan oleh user. Pada saat proses kerja magang 
berlangsung tugas yang diberikan adalah melakukan testing quality terhadap 
website “Honest Mining”, melakukan listing issue dari hasil testing, dan juga 
membuat report of test (test case) untuk website “Honest Mining”. 
Dari proses kerja magang yang telah dilakukan di PT. Enkripsi Teknologi 
Handal sebagai Quality Assurance menambah ilmu baru dan pengalaman baru, 
tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik dan lancar, mendapatkan 
kenalan baru dan menambah relasi. 
 

















QUALITY ASSURANCE ROLES AT ENKRIPSI TEKNOLOGI 
HANDAL LTD. IN “HONEST MINING” WEBSITE 
ABSTRACT 
By: Milda Aprilia 
 
An internship is a mandatory requirement for final year students that is 
useful for preparing for entry into a real work environment. Aside from being a 
mandatory requirement of the University, an intern is needed at PT. Enkripsi 
Teknologi Handal in the testing section is an opportunity to do an internship. 
PT. Enkripsi Teknologi Handal is a technology company that provides 
staking blockchain services. The company provides the website as a platform that 
can be used by users. At the time of the internship work process the tasks given were 
to do quality testing of the "Honest Mining" website, to conduct issue listings of the 
test results, and also to make a report of test (test case) for the "Honest Mining" 
website. 
From the internship work process that has been carried out at PT. Enkripsi 
Teknologi Handal as Quality Assurance adds new knowledge and new experience, 
the tasks given can be done well and smoothly, get new acquaintances and add 
relationship. 
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Puji syukur serta hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan 
rahmat-Nya yang melimpah, sehingga laporan kerja magang yang berjudul “Peran 
Quality Assurance pada PT. Enkripsi Teknologi Handal dalam Website Honest 
Mining” dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 
Laporan kerja magang ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu bila ada kata 
ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. 
Dalam pembuatan laporan kerja magang ini juga mendapat banyak dukungan dari 
berbagai pihak. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih pertama kepada PT. Enkripsi 
Teknologi Handal yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kerja 
magang sebagai Quality Assurance. 
Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Ririn Ikana Desanti S.Kom., M.Kom. sebagai Ketua Program Studi 
Sistem Informasi yang telah mendukung dalam pelaksanaan kerja magang, 
2. Ibu Suryasari, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan, arahan dan saran selama proses pengejaan 
laporan magang hingga selesai,  
3. Bapak Lawrence Gilbert Samantha selaku founder dan CEO dari PT. 
Enkripsi Teknologi Handal yang telah memberikan kesempatan untuk 
melakukan kerja magang di PT. Enkripsi Teknologi Handal, 
4. Bapak Edy Senjaya selaku CTO dan Leader Engineering Team dan 





dan saran selama proses kerja magang berlangsung, 
5. Bapak Faisal dan Bapak Anwar selaku anggota Software Engineer yang 
telah membantu dalam menjelaskan alur kerja dan memfasilitasi segala hal 
yang diperlukan selama proses kerja magang, 
6. Rekan-rekan kerja ditempat magang yang telah berkerja sama dalam 
proses pelaksanaan kerja magang, 
7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan doa dan 
semangat, 
8. Teman-teman terdekat yang tidak lelah mendukung, memberikan 
semangat dan saran dalam pembuatan laporan kerja magang, 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu memberikan dukungan dan doa agar laporan kerja magang ini 
dapat selesai tepat waktu. 
Semoga dengan adanya laporan kerja magang ini dapat membantu mahasiswa lain 
dalam melakukan proses kerja magang. Kririk dan saran dapat disampaikan guna 
memperbaiki laporan kerja magang ini. 
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